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ɤɚɧɞɢɞɚɬɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɞɨɰɟɧɬ
ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɤɚɮɟɞɪɢɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɿɦɟɬɨɞɢɤɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚ
ɌȿɈɊȿɌɂɑɇȱɈɋɇɈȼɂȼɂɄɅȺȾȺɇɇə 
ɆɂɋɌȿɐɖɄɈȲȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ©ɊɂɋɍɇɈɄª
ɍɫɬɚɬɬɿɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɩɪɨɛɥɟɦɭɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɚɣɛɭɬɧɿɯɭɱɢɬɟɥɿɜɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨ
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɡɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ ɋɟɪɟɞɧɹɨɫɜɿɬɚ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɟɦɢɫɬɟɰɬɜɨɊɨɡɝɥɹɧɭɬɨɬɟɨɪɟ-
ɬɢɱɧɿɨɫɧɨɜɢɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭɩɪɨɰɟɫɿɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɜɱɢɬɟɥɿɜɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨɦɢɫ-
ɬɟɰɬɜɚȼɢɜɱɟɧɧɹɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ©Ɋɢɫɭɧɨɤªɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɹɤɧɟɨɛɯɿɞɧɚɭɦɨɜɚɞɥɹɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɪɿɜɧɹɩɪɨ-
ɮɟɫɿɣɧɨʀɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿɦɚɣɛɭɬɧɿɯɭɱɢɬɟɥɿɜɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨɦɢɫɬɟɰɬɜɚɹɤɨɞɢɧ ɿɡɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɨɱɧɨɫɬɿɜɧɚɜɱɚɧɧɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɳɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɢɫɭɧɤɭ
ɞɨɩɨɦɚɝɚɽɲɜɢɞɤɨɦɭɨɜɨɥɨɞɿɧɧɸɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɨɡɛɪɨɸɽɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢɜɦɿɧɧɹɦɢɬɚɧɚɜɢ-
ɱɤɚɦɢɰɿɥɿɫɧɨɝɨɛɚɱɟɧɧɹɧɚɬɭɪɢɿɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɽɭɦɨɜɨɸɞɥɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜɜɢɹɜ-
ɥɟɧɧɹʀɯɧɿɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜɿɡɚɞɭɦɿɜɍɫɬɚɬɬɿɪɨɡɤɪɢɬɨɫɩɟɰɢɮɿɤɭɪɨɛɨɬɢɧɚɞɪɢɫɭɧɤɨɦɟɬɚɩɢɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɰɿɥɿɣɦɟɬɨɞɢɣɨɝɨɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɦɚɬɟɪɿɚɥɢɣɬɟɯɧɿɤɢɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɢɫɭɧɤɭȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ
ɳɨɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɪɢɫɭɧɤɨɦɞɨɩɨɦɚɝɚɽɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭɜɱɢɬɟɥɸɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨɦɢɫɬɟɰɬɜɚɲɜɢɞɤɨɨɜɨ-
ɥɨɞɿɬɢɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɨɡɛɪɨɸɽɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢɜɦɿɧɧɹɦɢɬɚɧɚɜɢɱɤɚɦɢɰɿɥɿɫɧɨɝɨɛɚɱɟɧɧɹ
ɧɚɬɭɪɢɣɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɽɭɦɨɜɨɸɞɥɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ʀɯɧɿɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ
ɿɡɚɞɭɦɿɜ ɿɡɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɁɚɡɧɚɱɟɧɨɳɨɩɿɞɱɚɫɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɧɹɬɶ ɿɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢ
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɬɪɟɛɚɱɚɫɬɿɲɟɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɬɢɫɹɭɜɢɪɿɲɟɧɧɿɬɜɨɪɱɢɯɡɚɜɞɚɧɶɦɚɥɸɜɚɧɧɹɡɧɚɬɭɪɢɭɹɜ-
ɥɟɧɧɹɿɭɹɜɢɧɚɪɿɡɧɿɬɟɦɢɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɱɟɪɤɿɜɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜɭɫɤɥɚɞɧɢɯɩɨɥɨɠɟɧɧɹɯɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹɫɸɠɟɬɧɢɯɡɚɪɢɫɨɜɨɤɧɚɨɫɧɨɜɿɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶɬɜɨɪɱɨʀɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɌɜɨɪɱɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨɩɪɨɰɟɫɭ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɪɢɫɭɧɤɭɨɡɧɚɱɚɽɜɿɞɦɨɜɭɜɿɞɲɚɛɥɨɧɧɢɯɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɢɯɩɪɢɣɨɦɿɜʀɯɜɢɤɨɧɚɧɧɹɣɜɢɦɚɝɚɽɜ
ɤɨɠɧɨɦɭɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɜɢɪɚɡɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯɪɿɲɟɧɶɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɜɢɤɥɚ-
ɞɚɧɧɹɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ©Ɋɢɫɭɧɨɤª±ɰɟɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɚɹɤɨɦɭɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɦɚɣɛɭɬ-
ɧɶɨɝɨɜɱɢɬɟɥɹɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨɦɢɫɬɟɰɬɜɚ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɭɱɢɬɟɥɶɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨɦɢɫɬɟɰɬɜɚɪɢɫɭɧɨɤɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɩɪɨ-
ɮɟɫɿɣɧɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɩɨɫɬɚɽ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟ
ɫɿɣɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɹɤɢɣɦɚɽɧɟɬɿɥɶɤɢ
ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɿ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɚɥɟ ɣ ɝɥɢɛɨɤɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ
ɜɿɞɱɭɜɚɬɢ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɚ ɝɨɥɨɜɧɟ ± ɛɭɬɢ
ɬɜɨɪɱɨ ɚɤɬɢɜɧɢɦ ɭ ɜɫɿɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ
Ɂɧɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨʀ ɝɪɚɦɨɬɢ ɞɚɽ ɫɬɭ
ɞɟɧɬɭɡɦɨɝɭɩɪɚɜɢɥɶɧɨɛɚɱɢɬɢɬɚɪɨɡɭɦɿɬɢɡɚɤɨɧɢ
ɩɨɛɭɞɨɜɢɮɨɪɦɢɬɨɱɧɨɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢɩɨɛɚɱɟɧɟ
ɉɪɨɬɟ ɰɶɨɝɨ ɳɟ ɡɚɦɚɥɨ ɳɨɛ ɧɚɛɭɬɢ ɜɢɫɨɤɨɝɨ
ɪɿɜɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɧɚɞɚɸɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɭ
ɨɫɧɨɜɧɿɡɧɚɧɧɹɿɧɚɜɢɱɤɢɡɩɢɬɚɧɶɪɢɫɭɧɤɭɠɢɜɨ
ɩɢɫɭɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɬɜɨɪɱɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɨɡɧɚɣɨɦɥɸ
ɸɬɶ ɿɡ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɠɢɜɨɩɢɫɧɢɯ ɬɚ ɝɪɚ
ɮɿɱɧɢɯɪɨɛɿɬɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɬɚɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦɜɱɚɬɶ
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɧɚɬɭɪɢɞɨɛɪɟɡɧɚɬɢɬɟɨɪɿɸɞɢɫɰɢ
ɩɥɿɧɢɜɨɥɨɞɿɬɢɧɚɜɢɱɤɚɦɢɪɨɛɨɬɢɜɪɿɡɧɢɯɜɢɞɚɯ
ɿ ɠɚɧɪɚɯ ɠɢɜɨɩɢɫɭ ɜɦɿɬɢ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɪɿɡɧɨɦɚ
ɧɿɬɧɢɯɯɭɞɨɠɧɿɯɬɟɯɧɿɤɚɯ ɿɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯɍɩɪɨɰɟɫɿ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ©Ɋɢɫɭɧɨɤª ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ
ɭɦɨɜɨɸɞɥɹɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɪɿɜɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɦɚɣɫ
ɬɟɪɧɨɫɬɿɆɚɣɛɭɬɧɿɣɭɱɢɬɟɥɶɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨɦɢɫ
ɬɟɰɬɜɚɹɤɢɣɞɨɛɪɟɜɨɥɨɞɿɽɪɢɫɭɧɤɨɦɦɚɽɜɿɥɶɧɨ
ɜɨɥɨɞɿɬɢɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦɞɨɛɪɟɡɧɚɬɢɣɨɝɨɩɪɢɪɨɞɭ
ɹɤɨɫɬɿɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢɫɜɨʀɬɜɨɪɱɿɜɦɿɧɧɹ
ɍɫɟ ɰɟ ɦɚɽ ɞɨɫɹɝɚɬɢɫɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɜɩɪɚ
ɜɚɦɢ ȼɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɨɤɥɢ
ɤɚɧɚ ɡɚɤɥɚɫɬɢ ɨɫɧɨɜɢ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨʀ ɝɪɚɦɨɬɢ ɡ
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ©Ɋɢɫɭɧɨɤª ɫɩɪɢɹɬɢ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɸ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɧɚɜɢɱɨɤɜɢɤɨɧɚɧɧɹɟɬɸɞɿɜ ɪɢɫɭɧ
ɤɿɜ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɢɯ ɪɨɛɿɬ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɡɚ
ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸ
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ
ȼ ɿɫɬɨɪɢɤɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɹɯ ɇ Ⱦɟɦ¶ɹɧɟɧɤɨ ɿ
ɈɅɚɜɪɿɧɟɧɤɚɡɩɪɨɛɥɟɦɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣ
ɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɜɱɢɬɟɥɹɞɨɜɟɞɟɧɨɳɨɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭɩɪɨɞɨɜɠɭɫɿɽʀɿɫɬɨɪɿʀɪɨɡ
ɜɢɬɤɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢɛɭɥɨɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɢɦɤɨɦ
ɩɨɧɟɧɬɨɦ ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɩɿɞɩɨ
ɪɹɞɤɨɜɭɜɚɥɨɫɹ ɦɟɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿɜɱɢɬɟɥɿɜɪɿɡɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ
Ɉɤɪɟɦɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ
ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ
ɡɚɤɥɚɞɿɜɨɫɜɿɬɢɩɨɛɿɠɧɨɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɥɢɫɹɭɧɚɭɤɨ
ɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯɿɡɩɪɨɛɥɟɦɪɨɡɜɢɬɤɭɩɪɨɮɟɫɿɣ
ɧɨɯɭɞɨɠɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢȼɊɚɞɤɟɜɢɱ
ɉɿɞɞɭɛɧɚɈɆ
ISSN 1992-5786. ɉɟɞɚɝɨɝɿɤɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɜɨɪɱɨʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɭɜɢɳɿɣɿɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣɲɤɨɥɚɯ
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ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɬɟɨɪɿʀɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀɨɫɜɿɬɢɬɚɯɭɞɨɠ
ɧɶɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɦɢɫɬɟɰɶ
ɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɜ ɩɪɚɰɹɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹ
ɧɢɯɭɱɟɧɢɯɋɄɨɧɨɜɟɰɶɈɈɬɢɱɈɊɭɞɧɢɰɶɤɨʀ
ɬɚ ɿɧɲɢɯ Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɛɚɡɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɜɦɿɧɶ
ɡ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟ
ɥɿɜ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɩɪɚɰɿ ȱɆɭɠɢɤɨɜɨʀɈ Ʉɚɥɟɧɸɤ
ɒɥɹɯɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɯɭɞɨɠɧɶɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿɜɭɩɪɨ
ɰɟɫɿɜɢɜɱɟɧɧɹɯɭɞɨɠɧɿɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ
ȼɁɿɧɱɟɧɤɨȯɒɨɪɨɯɨɜɆɟɬɨɞɢɤɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɨɛɪɚ
ɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ
Ɇ ɋɬɚɫɶ Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɦɚɣ
ɛɭɬɧɿɯɭɱɢɬɟɥɿɜɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨɦɢɫɬɟɰɬɜɚɜɩɪɨ
ɰɟɫɿ ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɫɜɿɬɥɸɽɬɶɫɹ
ɈɄɚɣɞɚɧɨɜɫɶɤɨɸ
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀ ɞɢɫ
ɰɢɩɥɿɧɢ©Ɋɢɫɭɧɨɤªɭɩɪɨɰɟɫɿɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɜɱɢɬɟɥɿɜ
ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨɦɢɫɬɟɰɬɜɚɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ
ɦɿɪɨɸɡɚɡɧɚɱɟɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚɧɟɨɬɪɢɦɚɥɚɞɟɬɚɥɶ
ɧɨɝɨɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɬɚ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɪɨɡɤɪɢɬɬɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱ
ɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ
©Ɋɢɫɭɧɨɤªɭɩɪɨɰɟɫɿɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɜɱɢɬɟɥɿɜɨɛɪɚɡɨɬ
ɜɨɪɱɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɪɨɛɨɬɢɧɚɞɪɢɫɭɧɤɨɦɟɬɚɩɚɯɣɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɬɚ
ɚɧɚɥɿɡɭɩɪɢɧɰɢɩɿɜɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɨɛɨɬɢɜɿɞɡɚɝɚɥɶ
ɧɨɝɨ ± ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɿɞ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ± ɞɨ ɞɪɭ
ɝɨɪɹɞɧɨɝɨ ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɳɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɢɫɭɧɤɭ
ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪ
ɱɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɨɡɛɪɨɸɽɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢɜɦɿɧɧɹɦɢ
ɬɚɧɚɜɢɱɤɚɦɢɰɿɥɿɫɧɨɝɨɛɚɱɟɧɧɹɧɚɬɭɪɢɣɡɨɛɪɚ
ɠɟɧɧɹ ɽ ɭɦɨɜɨɸ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɜɢɹɜɥɟɧɧɹʀɯɧɿɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜɿɡɚɞɭɦɿɜ
ȼɢɤɥɚɞɨɫɧɨɜɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɉɪɨɰɟɫɜɢɤɥɚ
ɞɚɧɧɹɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ©Ɋɢɫɭɧɨɤªɩɿɞɱɚɫ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ
ɫɩɪɢɹɽ ɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɬɜɨɪɱɢɯ ɫɢɥ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɪɢ
ɱɢɧɹɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɩɨɲɭɤɢɨɛɪɚɡɨɬ
ɜɨɪɱɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ
ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨʀ ɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿ ɣ
ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɿɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹɡɨɛɪɚɠɭɜɚɧɨɝɨɊɢɫɭɧɨɤ
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɿɡ ɦɟɬɨɸ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɛɨɪɭ ɧɚɬɭɪɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɯɭɞɨɠ
ɧɶɨʀɪɨɛɨɬɢɚɥɟɣɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɜɱɢɬɟɥɹɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨɦɢɫɬɟɰɬɜɚ
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Ɋɢɫɭɧɨɤ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɭ
ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɦɿɧɧɹ ɝɨɫɬɪɨ ɿ
ɬɨɱɧɨ ɫɯɨɩɥɸɜɚɬɢ ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɟ ɜ ɧɚɬɭɪɿ ɣ ɜɿɞ
ɤɢɞɚɬɢ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɟ ɧɟɫɭɬɬɽɜɟ Ƚɨɫɬɪɟ ɩɨɱɭɬɬɹ
ɩɪɢɯɨɞɢɬɶɧɟɜɿɞɪɚɡɭ ɿɫɚɦɟɪɢɫɭɧɨɤɩɪɨɛɭɞɠɭɽ
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɩɨɛɚɱɟɧɟ ɹɤ ɹɫɤɪɚɜɢɣ
ɨɛɪɚɡɿɞɨɜɝɨɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢɣɨɝɨɜɩɚɦ¶ɹɬɿ>ɫ@
ɐɹɹɤɿɫɬɶɜɤɪɚɣɧɟɨɛɯɿɞɧɚɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭɜɱɢɬɟɥɸ
ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ Ⱦɨɫɜɿɞɱɟɧɿ ɜɱɢɬɟɥɿ
ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɛɟɡ
ɥɿɱ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ
ɥɿɧɿʀɲɬɪɢɯɢ ɩɥɹɦɢ ɧɚɦɚɝɚɸɱɢɫɶɹɤɨɦɨɝɚɩɨɜ
ɧɿɲɟɡɚɞɿɹɬɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɦɚɬɟɪɿɚɥɭɁɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ
ɡɦɿɲɚɧɿ ɬɟɯɧɿɤɢ ɞɜɨɯ ɿ ɬɪɶɨɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚɞɥɹ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɛɿɥɶɲɨʀɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿ>ɫ@
Ʉɨɠɟɧ ɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɜɨɥɨɞɿɽ ɫɜɨʀɦɢ
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫ
ɬɹɦɢɉɟɪɨɦɿɬɭɲɲɸɪɨɛɥɹɬɶɧɟɜɟɥɢɤɿɜɢɬɨɧɱɟɧɿ
ɪɢɫɭɧɤɢɡɬɨɧɤɨɸɿɥɚɤɨɧɿɱɧɿɣɥɿɧɿɽɸɿɦɚɥɨɸɤɿɥɶ
ɤɿɫɬɸ ɬɨɧɭ ɍ ɪɢɫɭɧɤɭ ɨɥɿɜɰɟɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢ
ɜɨɸɽɥɿɧɿɹ>ɫ@
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɟɬɢ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭɦɨɜ ɪɢɫɭɧɨɤ
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɪɿɡɧɢɦɢɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɿɣɪɿɡɧɢɣɫɩɨɫɿɛ
ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ± ɥɿɧɿɹɦɢ ɛɟɡ ʉɪɭɧɬɨɜɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸ
ɜɚɧɧɹɮɨɪɦɢɥɿɧɿɹɦɢɡ ɬɨɧɨɜɢɦɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɦ
ɮɨɪɦɢ ɿɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɟɥɟɦɟɧɬɿɜɫɯɟɦɢɩɨɛɭ
ɞɨɜɢ ȱɧɨɞɿ ɪɢɫɭɧɨɤ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɬɨɧɨɦ
ɩɥɹɦɨɸɆɚɬɟɪɿɚɥɢɳɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɜɪɢɫɭɧ
ɤɚɯ ɞɭɠɟɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɐɟ ɝɪɚɮɿɬɧɿ ɨɥɿɜɰɿ ɪɿɡɧɨʀ
ɦ¶ɹɤɨɫɬɿ ɤɨɥɶɨɪɨɜɿɨɥɿɜɰɿɬɭɲɩɟɧɡɥɟɦɦɨɤɪɢɦ
ɿ ɫɭɯɢɦ ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɨɦ ɫɨɭɫ ɦɨɤɪɢɣ ɿ ɫɭɯɢɣ
ɫɚɧɝɿɧɚ ɩɚɫɬɟɥɶ ɨɞɧɨɬɨɧɧɚ ɚɤɜɚɪɟɥɶ ɜɭɝɿɥɥɹ
ɤɪɟɣɞɚɧɚɬɨɧɨɜɚɧɨɦɭɩɚɩɟɪɿɤɚɪɬɨɧɿ>ɫ@
ȼɢɤɨɧɭɸɱɢ ɪɢɫɭɧɨɤ ɫɬɭɞɟɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ
ɨɫɧɨɜɧɢɣɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɢɣɡɚɫɿɛ±ɥɿɧɿɸɦɚɣɠɟɧɟ
ɞɨɞɚɸɱɢɞɨɧɟʀɲɬɪɢɯɿɜɭɬɨɱɧɟɧɶɿɡɜɢɩɪɚɜɥɟɧ
ɧɹɦɢ Ⱥɥɟ ɛɿɥɶɲ ɩɪɨɦɚɥɶɨɜɚɧɢɣ ɪɢɫɭɧɨɤ ɚɛɨ
ɡɚɦɚɥɶɨɜɤɚɜɤɥɸɱɚɽɲɬɪɢɯɭɜɚɧɧɹɚɬɚɤɨɠɪɨɡ
ɬɢɪɚɧɧɹɳɨɦɚɽɡɚɦɟɬɭɩɟɪɟɞɚɬɢɜɡɨɛɪɚɠɟɧɧɿ
ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɨɛ¶ɽɦɧɨɫɬɿ ɣ ɨɫɜɿɬɥɟɧɨɫɬɿ ɨɛ¶ɽɤɬɚɓɟ
ɛɿɥɶɲ ɞɨɤɥɚɞɧɢɦ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɽ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨ
ɤɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚɐɟ ɬɟɠ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɦɚɥɸɜɚɧɧɹ ɚɥɟ
ɬɭɬ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɪɨɛɨɬɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɧɚ
ɜɢɜɱɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɚ ɬɨɦɭɜɨɧɚɽɬɪɢɜɚɥɿɲɨɸɡɚ
ɱɚɫɨɦɜɢɤɨɧɚɧɧɹ>ɫ@
ɍɫɿ ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ
ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɧɟ ɽ ɫɚɦɨɰɿɥɥɸ ɜɨɧɢ
ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɣ ɞɿɹɥɶɧɨ
ɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨʀɥɸɞɢɧɢȻɭɞɶɹɤɢɣɪɢɫɭɧɨɤɧɟ ɝɨɜɨ
ɪɹɱɢɜɠɟɩɪɨɲɜɢɞɤɿɦɚɥɸɧɤɢɫɬɚɽɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɚ
ɠɢɜɢɦɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶɜɪɚɠɟɧɶɦɿɪɤɭ
ɜɚɧɶɿɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɤɨɥɢɧɟɛɭɞɶɡɧɚɯɨɞɢɬɶɬɜɨɪɱɟ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɚɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭɦɨɠɟɜɢɧɢɤɧɭɬɢɡɚɞɭɦɜɬɿɥɟɧɧɹɹɤɨɝɨ
ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɞɥɹ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ
ɟɬɚɩɭ ɪɨɛɨɬɢ ± ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɟɫɤɿɡɭ
>ɫí@
ɍɪɢɫɭɧɤɭɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɿɡɚɪɢɫɨɜɤɢ±ɰɟɫɬɢɫɥɚ
ɫɤɭɩɚ ɡɚ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ ɩɪɨ ɬɟɳɨ ɡɨɛɪɚ
ɠɭɽɬɶɫɹ ɍ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɦɭ ɪɢɫɭɧɤɭ ɥɚɤɨɧɿɱɧɨ
ɞɨɫɢɬɶ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ
ɨɛ¶ɽɦɧɚ ɮɨɪɦɚ ɞɟɹɤɿ ɜɚɠɥɢɜɿ ɞɟɬɚɥɿ ɇɚ ɜɿɞ
ɦɿɧɭɜɿɞɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨɦɚɥɸɧɤɚɞɟʉɪɭɧɬɨɜɧɨ
ɨɩɪɚɰɶɨɜɭɸɬɶɫɹɧɚɜɿɬɶɧɚɣɞɪɿɛɧɿɲɿɞɟɬɚɥɿɫɤɥɚɞ
ɧɨɝɨ ɰɿɥɨɝɨ ɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɿ ɡɚɪɢɫɨɜɤɢ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ
ɮɿɤɫɭɸɬɶɡɚɝɚɥɶɧɟɜɪɚɠɟɧɧɹȼɨɞɧɨɱɚɫɲɜɢɞɤɢɣ
ɪʋɌ

ɪɢɫɭɧɨɤ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɡɚ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɦɚɽ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɮɨɪɦɭɩɪɨɩɨɪɰɿʀɨɛɫɹɝɩɪɨɫɬɨɪɨɜɟ
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ
ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɨɫɨɛɥɢ
ɜɿɫɬɶ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɪɢɫɭɧɤɚ ± ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟ
ɧɿɫɬɶɲɢɪɨɬɚɜɩɟɪɟɞɚɱɿɮɨɪɦɢɨɛ¶ɽɤɬɚɋɬɭɞɟɧɬ
ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɦɨɠɥɢɜɨɸ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ ɦɚɥɸɽ ɬɟ
ɳɨ ɡɚɰɿɤɚɜɢɥɨ ɩɪɢɜɟɪɧɭɥɨ ɣɨɝɨ ɭɜɚɝɭ ɇɟɪɿɞɤɨ
ɨɛɪɚɡɢ ɬɚ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɧɚɤɨɩɢɱɟ
ɧɢɦɢ ɪɚɧɿɲɟ ɩɪɨɛɭɞɠɭɸɬɶ ɬɜɨɪɱɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɧɚɪɨɞɠɭɸɬɶɡɚɞɭɦɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɬɜɨɪɭ>ɫ@
Ɋɢɫɭɧɨɤ±ɰɟɧɟɬɨɱɧɚɤɨɩɿɹɧɟɩɪɨɬɨɤɨɥɶɧɢɣ
ɜɢɤɥɚɞ ɩɨɛɚɱɟɧɨɝɨ ɚ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɨɛɪɚɡɧɚ ɥɚɤɨ
ɧɿɱɧɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɧɨɝɨ ȼɢɤɨɧɭɸɱɢ
ɬɚɤɭ ɪɨɛɨɬɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɭɱɢɬɟɥɶ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨ
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɦɚɽ ɫɜɿɞɨɦɨ ɜɿɞɜɨɥɿɤɚɬɢɫɹ ɜɿɞ ɞɪɿɛ
ɧɢɰɶɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɯɞɟɬɚɥɟɣɡɨɫɟɪɟɞɠɭɸɱɢɭɜɚɝɭ
ɧɚ ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɨɦɭ ɩɪɚɝɧɭɱɢ ɜɢɪɚɡɢɬɢ ɡɦɿɫɬ
ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɧɨɝɨɨɛ¶ɽɤɬɚɚɛɨɫɸɠɟɬɭɫɬɜɨɪɢɬɢɣɨɝɨ
ɡɛɿɪɧɢɣɨɛɪɚɡȼɟɥɢɤɨɸɹɤɿɫɬɸɯɨɪɨɲɢɯɪɢɫɭɧɤɿɜ
ɽɧɚɹɜɧɿɫɬɶɭɧɢɯɜɿɞɱɭɬɬɿɜɧɚɫɬɪɨʀɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ
ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɧɨɦɭɫɸɠɟɬɭ>ɫ@
Ɋɢɫɭɧɨɤɦɨɠɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡ
ɧɚɜɚɥɶɧɨɸɦɟɬɨɸɍɰɶɨɦɭɪɚɡɿɪɢɫɭɧɨɤɽɡɚɫɨ
ɛɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɬɭɪɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ
ɣ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɜ ɪɢɫɭɧɤɭ ɧɚɣɝɨɥɨɜ
ɧɿɲɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɟɪɟɞ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ
ɡɚɞɚɱɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿ ɨɛɪɚɡɧɨʀ ɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɧɨɝɨɳɨɽɜɚɠɥɢɜɢɦɡɚɫɨ
ɛɨɦɡɚɥɭɱɟɧɧɹɞɨɩɪɨɰɟɫɭɬɜɨɪɱɨɫɬɿɈɫɨɛɥɢɜɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɧɹɧɚɛɭɜɚɽɪɢɫɭɧɨɤɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭɡɨɪɨɜɨɝɨ
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɚɞɠɟ ɜ
ɰɶɨɦɭɪɚɡɿ ɜɿɧ ɡɦɭɲɟɧɢɣɜɿɞɤɢɞɚɬɢɞɟɬɚɥɿ ɤɿɥɶ
ɤɨɦɚɥɿɧɿɹɦɢɲɬɪɢɯɚɦɢɦɚɽɫɯɨɩɢɬɢɥɢɲɟɧɚɣ
ɫɭɬɬɽɜɿɲɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ>ɫí@
ɉɪɨɰɟɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɢɫɭɧɤɭ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɭ ɫɬɭ
ɞɟɧɬɿɜ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɪɨɛɢɬɶ ɪɨɛɨɬɭ ɬɜɨɪɱɨɸ
ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɽ ɬɚ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚ ɳɨ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɛɚɱɚɬɶ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɜɨɽʀ ɩɪɚɰɿ ɦɨɠɭɬɶ ɲɜɢɞɤɨ ɜɢɤɨɧɭ
ɜɚɬɢ ɤɿɥɶɤɚ ɪɢɫɭɧɤɿɜ ɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɍ ɧɢɯ
ɽ ɡɦɨɝɚɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɬɢɲɭɤɚɬɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ
ɰɿɤɚɜɭɿɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭɬɜɨɪɱɭɪɨɛɨɬɭ>ɫí@
ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸɜɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɞɢɫɰɢ
ɩɥɿɧɢ ©Ɋɢɫɭɧɨɤª ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶ
ɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɋɸɠɟɬɧɟɣɬɟɦɚɬɢɱɧɟɦɚɥɸɜɚɧɧɹ
ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜɱɢ
ɬɟɥɹ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɤɨɥɢ ɣɨɦɭ
ɬɪɟɛɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɦɚɥɸɧɤɢ ɡ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɦɢ ɞɨ
ɭɪɨɤɿɜ ɿɥɸɫɬɪɭɜɚɬɢ ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɫɥɨɜɟɫɧɢɣ
ɜɢɤɥɚɞ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɿ
ɡɚɧɹɬɬɹ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɸ
ɰɢɦɜɢɞɨɦɦɚɥɸɜɚɧɧɹ
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀ
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ©Ɋɢɫɭɧɨɤª ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɜɱɢ
ɬɟɥɹ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɦɨɠɥɢɜɿ ɥɢɲɟ
ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɭɫɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ  ±Ⱦɨɲɤɿɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɫɩɟɰɿɚ
ɥɿɡɚɰɿɹ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɟɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ
 ± ɉɨɱɚɬɤɨɜɚ ɨɫɜɿɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɛɪɚɡɨɬ
ɜɨɪɱɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ  ɋɟɪɟɞɧɹ
ɨɫɜɿɬɚɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɟɦɢɫɬɟɰɬɜɨȼɚɠɥɢɜɨɳɨɛ
ɰɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɛɭɥɚɧɚɥɟɠɧɢɦɱɢɧɨɦɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ
ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɡɚɞɚɱ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɨɫɜɨɽɧɧɹɦ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨʀ ɝɪɚɦɨɬɢ
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦ ɭɦɿɧɶ ɿ
ɧɚɜɢɱɨɤɿɡɦɚɥɸɧɤɚ
ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɜɢɜɱɚɬɢ ©Ɋɢɫɭɧɨɤª ɳɨ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɨɸɜɠɟɧɚɩɟɪɲɢɯɟɬɚɩɚɯ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɍ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ©Ɋɢɫɭɧɨɤª
ɹɤɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɚɫɜɨʀɬɢɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚɣɩɪɚɤɬɢɱɧɚ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɡɪɢɫɭɧɤɭɞɨɩɨɦɚɝɚɽɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ
ɡɚɧɹɬɬɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ
ɜ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɿ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɦɚɥɸɜɚɧɧɹ
ɫɬɜɨɪɸɽ ɞɨɫɬɚɬɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɦɚɸɬɶ
ɞɨɛɪɟɪɨɡɭɦɿɬɢɡɚɞɚɱɿɫɩɟɰɢɮɿɤɭɣɦɟɬɨɞɢɫɬɜɨ
ɪɟɧɧɹ ɪɢɫɭɧɤɿɜ ɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢ ʉɪɭɧɬɨɜɧɭ ɬɟɨɪɟ
ɬɢɱɧɭ ɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜ ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ
ɦɚɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɟ
ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɚɥɟ ɿ ɬɜɨɪɱɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɓɨɛ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɿ ɜɩɟɜɧɟɧɨ ɦɚɥɸɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɨɛ¶ɽɤɬɢ
ɬɪɟɛɚɡɧɚɬɢɩɪɢɧɰɢɩɢʀɯɛɭɞɨɜɢɦɚɬɢɞɨɫɬɚɬɧɿɣ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɞɨɫɜɿɞ Ɂɜɿɞɫɢ ɜɢɧɢɤɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɤɨɥɚ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɪɢɫɭɧɤɭ ɹɤɿ ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ ɡɧɚɣɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɪɢɫɢ ɜ
ɩɨɛɭɞɨɜɿɩɨɪɿɜɧɹɧɨɫɯɨɠɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ
ɇɚɜɫɿɯɟɬɚɩɚɯɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɢɫɭɧɤɭɬɪɟɛɚɩɪɚɝ
ɧɭɬɢɜɢɹɜɢɬɢɡɚɝɚɥɶɧɟɜɪɚɠɟɧɧɹɜɿɞɧɚɦɚɥɶɨɜɚ
ɧɨɝɨ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɞɚɬɢ ɰɿɥɿɫɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɢɫɭɧɤɿɜ ɫɩɪɢɹɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɰɿɥɿɫ
ɧɨɝɨ ɛɚɱɟɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɉɨɦɿɬɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɜ
ɰɿɣ ɫɩɪɚɜɿ ± ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɢɫɭɧɤɿɜ ɳɨ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɦɚɥɸɜɚɬɢ
ɲɢɪɨɤɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ Ⱦɨ ɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɜɭɝɿɥɥɹ
ɫɚɧɝɿɧɚ Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɪɬɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɪɨɛɨɬɢ ɩɟɧɡɥɟɦ ɹɤ ɡɚɫɨɛɨɦ ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ ɞɨɫɹɝ
ɧɟɧɧɸɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɫɬɿɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ
ȼɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɿ ɭɦɿɧɧɹɦ
ɰɿɥɿɫɧɨ ɣ ɥɚɤɨɧɿɱɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɢɫɭɧɨɤ ɦɚɽ
ɫɢɥɭɟɬɧɟɦɚɥɸɜɚɧɧɹɤɨɥɢɨɫɧɨɜɧɚɭɜɚɝɚɫɩɪɹ
ɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɰɿɥɨɝɨ ɩɟɪɟɞɚɱɭ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɬɭɪɿɜ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɣɨɝɨ ɦɚɫɢ ɫɢɥɭ
ɟɬɭ ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɬɚɤɿ ɪɢɫɭɧɤɢ ɪɨɛɥɹɬɶ ɩɟɧɡɥɟɦ
ɿɨɞɧɨɤɨɥɿɪɧɨɸ ɱɨɪɧɨɸɚɛɨɤɨɪɢɱɧɟɜɨɸɚɤɜɚ
ɪɟɥɥɸɬɭɲɲɸɚɛɨɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɢɥɭɟɬɧɟɡɨɛɪɚ
ɠɟɧɧɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɜɭɝɿɥɥɹɱɢɬɟɦɧɨʀɫɚɧɝɿɧɢ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨ
ɧɚɧɧɹ ɲɜɢɞɤɢɯ ɪɢɫɭɧɤɿɜ ɬɚɤɚ ɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɨɫɦɢɫɥɢɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧɸ ɪɨɛɨɬɭ
ɨɰɿɧɢɬɢɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɨɛ¶ɽɤɬɚɣɲɜɢɞɤɨ
ɡɨɛɪɚɡɢɬɢɣɨɝɨɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɝɪɚɮɿɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ
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ɧɢɣɦɟɬɨɞɢɱɧɨɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣɩɪɢɧɰɢɩɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɪɨɛɨɬɢɜɿɞɰɿɥɨɝɨ±ɞɨɱɚɫɬɢɧɜɿɞɝɨɥɨɜɧɨɝɨ±ɞɨ
ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɨɝɨɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚɞ ɪɢɫɭɧɤɚɦɢ
ɡɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɰɿɥɨɝɨ ɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɟɥɢ
ɤɢɯɦɚɫ ɫɬɭɞɟɧɬɲɜɢɞɲɟ ɿ ɜɩɟɜɧɟɧɿɲɟ ɡɞɿɣɫɧɸɽ
ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ
ɬɚɤɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɨɛɨɬɢ ɥɟɝɲɟ ɞɨɫɹɝɬɢ ɥɚɤɨɧɿɡɦɭ
ɣɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿ ɪɢɫɭɧɤɿɜɌɜɟɪɞɟ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹɣɭɦɿɥɟ
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɫɬɜɨ
ɪɟɧɧɹɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɜɪɢɫɭɧɤɚɯɨɫɨɛɥɢɜɨɜɚɠɥɢɜɟ
ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɹɤɨɦɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɚɥɿ
ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɫɜɨʀ ɡɧɚɧɧɹɞɿɬɹɦɌɜɨɪɱɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɢɫɭɧɤɭ ɨɡɧɚɱɚɽ ɜɿɞɦɨɜɭ ɜɿɞ
ɲɚɛɥɨɧɧɢɯɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɢɯɩɪɢɣɨɦɿɜ ʀɯɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɣɜɢɦɚɝɚɽɜɤɨɠɧɨɦɭɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɧɢɯɜɢɪɚɡɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯɪɿɲɟɧɶ
ȼɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɽ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɫɚɦɨ
ɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫ
ɰɢɩɥɿɧɢ ©Ɋɢɫɭɧɨɤª ȼɨɧɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨɩɨɜɧɸɽ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɚɥɟ ɣ ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɜɞɨ
ɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸɛɚɝɚɬɶɨɯɜɚɠɥɢɜɢɯɹɤɨɫɬɟɣɿɧɚɜɢɱɨɤ
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜɡɚɥɟ
ɠɢɬɶɜɿɞɪɹɞɭɭɦɨɜȼɚɝɨɦɨɸɽɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶɫɚɦɢɯ
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɧɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ
ɬɚɤɢɯɡɚɪɢɫɨɜɨɤɪɟɝɭɥɹɪɧɿɫɬɶʀɯɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɡɚɰɿ
ɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶɫɩɪɚɜɨɸɇɟɨɛɯɿɞɧɨɬɚɤɨɠɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ
ɧɚɪɨɥɿɜɢɤɥɚɞɚɱɚɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɿɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɿɫɚɦɨ
ɫɬɿɣɧɨɸɪɨɛɨɬɨɸɹɤɚɦɚɽɛɭɬɢɞɨɛɪɟɩɪɨɞɭɦɚɧɚ
ɜɦɟɬɨɞɢɱɧɨɦɭɩɥɚɧɿɳɨɛɦɚɥɸɜɚɧɧɹɧɟɡɞɿɣɫɧɸ
ɜɚɥɨɫɹɛɟɡɞɭɦɧɨɫɬɢɯɿɣɧɨɟɩɿɡɨɞɢɱɧɨ>ɫ@
ɋɬɭɞɟɧɬɚɦ ɬɪɟɛɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɜ
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɦɭɩɨɪɹɞɤɭɜɢɜɱɚɬɢɪɿɡ
ɧɨɦɚɧɿɬɧɭ ɬɟɦɚɬɢɤɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɚɦɨ
ɫɬɿɣɧɢɯ ɡɚɪɢɫɨɜɨɤ ɿɡ ɧɚɬɭɪɢ ɩɚɦ¶ɹɬɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ
ɣɭɹɜɢɉɿɞɱɚɫɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɧɹɬɶ ɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ
ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɬɪɟɛɚ ɱɚɫɬɿɲɟ ɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚ
ɬɢɫɹɭɜɢɪɿɲɟɧɧɿɬɜɨɪɱɢɯɡɚɜɞɚɧɶɦɚɥɸɜɚɧɧɹɡ
ɧɚɬɭɪɢɭɹɜɥɟɧɧɹɿɭɹɜɢɧɚɪɿɡɧɿɬɟɦɢɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɧɚɱɟɪɤɿɜɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜɭɫɤɥɚɞɧɢɯɩɨɥɨ
ɠɟɧɧɹɯɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɸɠɟɬɧɢɯɡɚɪɢɫɨɜɨɤɧɚɨɫɧɨɜɿ
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶɬɜɨɪɱɨʀɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ
ȼɚɠɥɢɜɨɳɨɛɫɬɭɞɟɧɬɢɩɨɫɬɿɣɧɨɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢɜ
ɫɬɚɧɿɬɜɨɪɱɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɜɨɪɱɨɝɨɩɨɲɭɤɭɣɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɥɢɫɹ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɦɚɥɸɜɚɧɧɿ
ɞɟ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɩɚɦ¶ɹɬɶ ɭɹɜɚ ɞɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɹɜ
ɥɹɬɢɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭɣɭɯɜɚɥɸɜɚɬɢɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɪɿɲɟɧɧɹ
ȼɢɞɚɬɧɢɣɯɭɞɨɠɧɢɤɿɩɟɞɚɝɨɝɉɑɢɫɬɹɤɨɜɡɚɡɧɚ
ɱɚɜ©ޒ«ޓɭɦɚɥɸɜɚɧɧɿɜɚɠɥɢɜɨɪɨɛɢɬɢɡɩɚɦ¶ɹɬɿ
ɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɿɩ¶ɹɬɢɿɞɟɫɹɬɢɯɜɢɥɢɧɧɿɦɚɥɸɧɤɢɿ
ɜɩɪɚɜɥɹɬɢɫɹ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯ ɦɚɥɸɧ
ɤɿɜª>ɫ@
ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɦɚɸɬɶ ɬɜɟɪɞɨ ɡɚɫɜɨʀɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɪɢɫɭɧɤɭ ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨ ɡɚɡ
ɞɚɥɟɝɿɞɶɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɨɛ¶ɽɤɬɡɚɪɢɫɨɜɤɢɜɢɡɧɚɱɢɬɢ
ɣɨɝɨɿɫɬɨɬɧɿɧɚɣɰɿɤɚɜɿɲɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɭɹɜɢɬɢɫɨɛɿ
ɡɚɞɚɱɿɣɤɿɧɰɟɜɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɪɨɛɨɬɢ
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ
ɜɢɜɱɟɧɧɹɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ©Ɋɢɫɭɧɨɤªɚɤɬɢɜɧɨɫɩɪɢɹɽ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢ
ɬɟɥɹ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ
ɣɨɝɨɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɦɚɣ
ɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɉɨɫɬɿɣɧɢɣ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚ
ɧɢɣɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɡɚɞɚɱ
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɟɧɚɛɭɬɬɹɡɧɚɧɶɭɦɿɧɶɧɚɜɢɱɨɤɞɨɩɨ
ɦɨɠɭɬɶ ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɰɢɦ ɜɢɞɨɦ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ
 ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ɸɧɨɝɨ ɯɭɞɨɠ
ɧɢɤɚFɨɫɬɇɂɉɥɚɬɨɧɨɜɚȼȾɋɢɧɸɤɨɜɆ
ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚɫɢɥ
 ɉɨɩɭɥɹɪɧɚɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ
ȺɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɀɢɜɨɩɢɫɶɋɤɭɥɶɩɬɭɪɚȽɪɚɮɢɤɚ
ȾɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɟɢɫɤɭɫɫɬɜɨɝɥɪɟɞȼɆɉɨɥɟɜɨɣ
ɪɟɞ ɤɨɥ ȼɎ Ɇɚɪɤɭɡɨɧ Ⱦȼ ɋɚɪɚɛɶɹɧɨɜ
ȼȾɋɢɧɸɤɨɜ@ɆɋɨɜɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹɄɧɢɝɚȱȱ
Ɇíəɫɥɢɥ
 Ƚɢɧɡɛɭɪɝɂɉɉɑɢɫɬɹɤɨɜɢɟɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚɅ±Ɇɫ
 ɉɿɞɞɭɛɧɚɈɆɊɨɡɜɢɬɨɤɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɫɬɭ
ɞɟɧɬɿɜɭɩɪɨɰɟɫɿɜɢɜɱɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɿɜ©ɪɢɫɭɧɨɤª
ɣ©ɠɢɜɨɩɢɫªɩɪɢɜɢɤɨɧɚɧɧɿɪɢɫɭɧɤɿɜȿɫɬɟɬɢɱɧɟ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹɞɿɬɟɣɬɚɦɨɥɨɞɿɬɟɨɪɿɹɩɪɚɤɬɢɤɚ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɛ ɧɚɭɤ ɩɪɚɰɶ  ɡɚ
ɪɟɞ ɈȺ Ⱦɭɛɚɫɟɧɸɤ ɇȽ ɋɢɞɨɪɱɭɤɀɢɬɨɦɢɪ
ȼɢɞɜɨɀȾɍɿɦȱɎɪɚɧɤɚɋ±
 ɉɿɞɞɭɛɧɚ ɈɆ Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨʀ ɚɤɬɢɜ
ɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨɦɢɫ
ɬɟɰɬɜɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɧɹɬɶ ɠɢɜɨɩɢɫɨɦ ȼɿɫɧɢɤ
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ
ɿɦɟɧɿȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚȼɢɩɋ±
 ɉɿɞɞɭɛɧɚ ɈɆ Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ ɿ ɜɢɫɬɚ
ɜɨɤ ɬɜɨɪɱɢɯ ɪɨɛɿɬ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɹɤ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ
ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
ɜɱɢɬɟɥɹ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ȼɿɫɧɢɤ
Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ
ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ
ʋɥɢɫɬɨɩɚɞɋ±
 Ɋɨɫɬɨɜɰɟɜ ɇɇ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨ
ɛɧɨɫɬɟɣɧɚɡɚɧɹɬɢɹɯɪɢɫɨɜɚɧɢɟɦ>ɭɱɟɛɩɨɫɨ
ɛɢɟ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɯɭɞɨɠɝɪɚɮ ɮɚɤ ɩɟɞ
ɢɧɬɨɜ@  ɇɇ Ɋɨɫɬɨɜɰɟɜ Ⱥȿ Ɍɟɪɟɧɬɶɟɜ Ɇ
ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟɫɢɥ
 ɑɢɫɬɹɤɨɜ ɉɉ ɉɢɫɶɦɚ ɡɚɩɢɫɧɵɟ ɤɧɢɠɤɢ
ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɆɂɫɤɭɫɫɬɜɨɫ
ɪʋɌ

3LGGXEQD27KHRUHWLFDOEDVLVRIWHDFKLQJPXVFOHGLVFLSOLQH³¿JXUH´
7KHDUWLFOHDQDO\]HVWKHSUREOHPRIWKHSURIHVVLRQDOWUDLQLQJRIIXWXUHWHDFKHUVRI¿QHDUWVLQWKHVSHFLDOW\
6HFRQGDU\HGXFDWLRQ¿QHDUWV,QWKLVDUWLFOHWKHWKHRUHWLFDOEDVHVRIWHDFKLQJDUWLVWLFGLVFLSOLQHVLQWKH
SURFHVVRISUHSDUDWLRQRIWHDFKHUVRI¿QHDUWVDUHFRQVLGHUHG7KHVWXG\RIWKHGLVFLSOLQH³)LJXUH´LVFRQVLGHUHG
DVDUHTXLUHGIRUUDLVLQJWKHOHYHORISURIHVVLRQDOVNLOORIIXWXUHWHDFKHUVRI¿QHDUWVDVRQHRIWKHPRVWLPSRU-
WDQWPHDQVRIYLVXDOLW\LQWKHWHDFKLQJRIVWXGHQWVRIDUWLVWLFGLVFLSOLQHV,WLVHVWDEOLVKHGWKDWWKHH[HFXWLRQRI
WKHGUDZLQJKHOSVWRTXLFNO\PDVWHU\WKHYLVXDOPHDQVDUUDQJHVSUDFWLFDOVNLOOVDQGVNLOOVRIWKHKROLVWLFYLVLRQ
RIQDWXUHDQGLPDJHLVDFRQGLWLRQIRUWKHSURIHVVLRQDOJURZWKRIVWXGHQWVWKHLGHQWL¿FDWLRQRIWKHLULQWHUHVWV
DQGLQWHQWLRQV7KHDUWLFOHGHDOVZLWKWKHVSHFL¿FVRIZRUNRQWKHGUDZLQJVWDJHVRILPSOHPHQWDWLRQJRDOVDQG
PHWKRGVRILWVLPSOHPHQWDWLRQ7KHPDWHULDOVDQGWHFKQLTXHVRILPSOHPHQWDWLRQRIWKHGUDZLQJDUHSUHVHQWHG
,WLVHVWDEOLVKHGWKDWPDVWHULQJRIWKHGUDZLQJKHOSVWKHIXWXUHWHDFKHURI¿QHDUWVWRPDVWHUKLVDUWLVWLFVNLOOV
TXLFNO\DQGEHHTXLSSHGZLWKWKHSUDFWLFDOVNLOOVDQGDELOLWLHVRIWKHKROLVWLFYLVLRQRIQDWXUHDQGLPDJHZKLFK
DUHDFRQGLWLRQIRUWKHSURIHVVLRQDOJURZWKRIVWXGHQWVUHYHDOLQJWKHLULQWHUHVWVDQGLGHDVIURPWKHDUWLVWLFGLVFL-
SOLQHV,WLVQRWHGWKDWGXULQJSUDFWLFDOFODVVHVDQGLQGHSHQGHQWZRUNVWXGHQWVQHHGWREHPRUHRIWHQSUDFWLFHG
LQVROYLQJFUHDWLYHWDVNVSDLQWLQJIURPQDWXUHIURPSUHVHQWDWLRQDQGLPDJLQDWLRQWRYDULRXVWRSLFVH[HFXWLRQ
RIVNHWFKHVRIYDULRXVREMHFWVLQFRPSOH[VLWXDWLRQVFUHDWLRQRISORWVNHWFKHVEDVHGRQREVHUYDWLRQVFUHDWLYH
LQWHUSUHWDWLRQ&UHDWLYHDSSURDFKWRWKHSURFHVVRIGUDZLQJDGHVLJQPHDQVWKHDEDQGRQPHQWRISDWWHUQHG
VWHUHRW\SHGWHFKQLTXHVIRUWKHLUH[HFXWLRQDQGUHTXLUHVLQHDFKVSHFL¿FFDVHWKHFRUUHVSRQGLQJH[SUHVVLYH
PHDQVRULJLQDOVROXWLRQV7KXVWKHWHDFKLQJRIWKHGLVFLSOLQH³)LJXUHª´LVWKHIRXQGDWLRQRQZKLFKWKHSURIHV-
VLRQDOWUDLQLQJRIWKHIXWXUHWHDFKHURI¿QHDUWVLVIRUPHG
.H\ZRUGVWHDFKHURI¿QHDUWVGUDZLQJDUWLVWLFDQGFUHDWLYHDFWLYLW\SURIHVVLRQDOWUDLQLQJ
